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ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ 
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THE GLOBAL NATURAL GAS MARKET 
AND RUSSIA'S SHARE AT THIS MARKET
Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ñîâðåìåííîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåííûå 
òðåáîâàíèÿ ñî ñòîðîíû ýêîëîãèè. Áóäó÷è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì ïî ñðàâíåíèþ ñ 
äðóãèìè òîïëèâàìè, ïðèðîäíûé ãàç ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøóþ çíà÷èìîñòü â ìèðî-
âîé ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ è èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîé 
ýíåðãåòèêè, êîòîðàÿ îñíîâûâàåòñÿ íà òàêèõ êðèòåðèÿõ, êàê ýêîíîìè÷íîñòü, ýêî-
ëîãè÷íîñòü è ýíåðãåòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü. Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ 
ïî çàïàñàì è äîáû÷å ïðèðîäíîãî ãàçà. Íèçêàÿ ñåáåñòîèìîñòü äîáû÷è ïðèðîäíîãî 
ãàçà è áîëüøèå çàïàñû ðåñóðñà ïîçâîëÿþò ñòðàíå ýêñïîðòèðîâàòü ãàç âî ìíîãèå 
çàðóáåæíûå ñòðàíû. Â äàííîé ñòàòüå àâòîðàìè ðàññìîòðåíà ñòðóêòóðà è äèíà-
ìèêà ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà íà ìèðîâîì ðûíêå, à òàêæå ìåñòî 
Ðîññèè â ìèðîâîì ýêñïîðòå ïðèðîäíîãî ãàçà. 
Civilization of ecological requirements is a distinctive feature of modern energy 
consumption. Natural gas being more ecologically friendly gets more important in energy 
consumption pattern of the world and serves as a major factor of shaping modern power 
economy based on cost and energy effectiveness and ecological performance. Russia is 
one of the world´s leading countries in natural gas production and reserves, and due 
to this fact and low cost of gas production the country is able to export this energy 
source in many other countries. This article dwells upon the structure and dynamics 
of natural gas supply & demand on the global market, and defines the place of Russia 
in global natural gas exports. 
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Ìíîãèå ðîññèéñêèå ó÷åíûå, â òîì ÷èñëå À. Ì. Ìàñòåïàíîâ [3] è È. Ñ. Êîðî-
ëåâ [2], îòìå÷àþò òðàíñôîðìàöèþ ïðèðîäíîãî ãàçà â íà÷àëå XXI âåêà â èíñòðó-
ìåíò íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêîé ñòðàòåãèè ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ äàííîãî âèäà ýíåð-
ãîðåñóðñà, íî è èíñòðóìåíò ãåîïîëèòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà äðóãèå ñòðàíû.
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Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñòðàí, êîòîðàÿ îáëàäàåò áîëüøèìè çàïàñàìè âñåõ 
âèäîâ ýíåðãîðåñóðñîâ — ïðèðîäíîãî ãàçà, íåôòè è óãëÿ [10]. Òàêèå áîëüøèå 
çàïàñû ïîçâîëÿþò ñòðàíå íå òîëüêî ïîëíîñòüþ ïîêðûòü âíóòðåííèé ñïðîñ â 
ñòðàíå, íî è â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå ïîñòàâëÿòü èõ íà ìèðîâîé ðûíîê. Ñî-
ãëàñíî ñòàòèñòèêå êîìïàíèè British Petroleum, Ðîññèÿ ïî èòîãàì 2013 ãîäà îá-
ëàäàåò 5,3% ìèðîâîãî çàïàñà íåôòè, 16,9% ìèðîâîãî çàïàñà ïðèðîäíîãî ãàçà è 
17,6% ìèðîâîãî çàïàñà óãëÿ [10]. 
Îáëàäàÿ òàêèìè áîëüøèìè ãàçîâûìè çàïàñàìè, Ðîññèÿ èñïîëüçóåò «ãîëóáîå 
òîïëèâî» íå òîëüêî êàê èíñòðóìåíò ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè, íî è êàê îäèí èç âàæ-
íåéøèõ èíñòðóìåíòîâ ðåàëèçàöèè ãåîïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ñòðàíû íà ìåæäó-
íàðîäíîé àðåíå, ÷òî ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ãåîýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ 
Ðîññèè â ìèðå [7]. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñôîðìèðîâàëèñü íîâûå óñëîâèÿ â ðàçâèòèè ìèðîâîé 
ýíåðãåòèêè, îïðåäåëèâøèå åå íîâîå íàïðàâëåíèå. Âàæíûì ôàêòîðîì ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè. 
Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ñîçäàíèå ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòîé ýíåðãåòèêè íåâîçìîæíî áåç ïðèðîäíîãî ãàçà. 
Êàê èçâåñòíî, ïðèðîäíûé ãàç ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå áåçîïàñíûì ýíåðãîðåñóðñîì 
èç âñåõ âèäîâ òîïëèâà. Ïðè ýòîì ðàâíîöåííîãî è àëüòåðíàòèâíîãî ïî òåïëî-
òâîðíûì õàðàêòåðèñòèêàì ýíåðãîíîñèòåëÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå íàáëþäàåòñÿ. 
Èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíîãî ãàçà ïîçâîëÿåò ðåøèòü îäíó èç ãëàâíûõ ìèðîâûõ 
çàäà÷, à èìåííî äîñòèæåíèå óñòîé÷èâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèðà ýíåðãèåé áåç ïðåâû-
øåíèÿ äîïóñòèìîãî âðåäà äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. Íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ ãàçî-
âîé ïðîìûøëåííîñòè ñâÿçàíà íå ñòîëüêî ñ ðåøåíèåì ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêîëîãè-
÷åñêèõ ïðîáëåì, ñêîëüêî ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãèé è òåõíèêè â äàííîé îáëàñòè. 
Áîëüøîé îáúåì ñïðîñà íà ïðèðîäíûé ãàç îáóñëàâëèâàåòñÿ åãî âûñîêèìè 
ïîòðåáèòåëüñêèìè êà÷åñòâàìè, à òàêæå ýêîëîãè÷íîñòüþ, òåõíîëîãè÷íîñòüþ è 
ýêîíîìè÷íîñòüþ. 
Âñåãî â 2013 ãîäó ìèðîâîé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà ñîñòàâèë 
3347,6 ìëðä. êóá. ì, ÷òî íà 1,4% âûøå ïîêàçàòåëÿ 2012 ãîäà [10]. Çà ïîñëåäíèå 
11 ëåò îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â ìèðå óâåëè÷èëñÿ íà 30%, ïðè ýòîì 







































































Ðèñ. 1. Îáúåì ìèðîâîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà 
çà 2003-2013 ãîäû, ìëðä. êóá. ì. Èñòî÷íèê: [10].
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Â îñíîâíîì ðîñò ïîòðåáëåíèÿ â 2013 ãîäó â ñðàâíåíèè ñ 2012 ãîäîì â îò-
íîñèòåëüíîì âûðàæåíèè íàáëþäàåòñÿ â Èçðàèëå (îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîä-
íîãî ãàçà óâåëè÷èëñÿ íà 168,7%), Êàòàðå (+25,9%), Áðàçèëèè (+19,2%), Øâåé-
öàðèè (+12,4%), Ñëîâàêèè (+11,5%) è Êèòàå (+10,8%) [10]. Â àáñîëþòíîì âû-
ðàæåíèè ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíîãî ãàçà âîçðîñëî â ñëåäóþùèõ ñòðàíàõ: 
Êèòàé — 15,3 ìëðä. êóá. ì, ÑØÀ — 14,2 ìëðä. êóá. ì, Ãåðìàíèÿ — 5,2 ìëðä. 
êóá. ì [10].
Â äðóãèõ ñòðàíàõ, íàîáîðîò, â 2013 ãîäó îòíîñèòåëüíî 2012 ãîäà íàáëþäà-
åòñÿ ðåçêîå ñîêðàùåíèå ñïðîñà íà ïðèðîäíûé ãàç. Òàê, íàïðèìåð, â 2013 ãîäó 
ïîòðåáëåíèå «ãîëóáîãî òîïëèâà» óìåíüøèëîñü â ×èëè (-19,4%), Âåíãðèè (-16,2%), 
Òóðêìåíèñòàíå (-15,5%), Èíäèè (-12,2%) è Ãðåöèè (-11,5%) [10]. 
Ëèäåðàìè ïî ïîòðåáëåíèþ ïðèðîäíîãî ãàçà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ 
ÑØÀ, Ðîññèÿ, Êèòàé, ßïîíèÿ è Êàíàäà. Èìåííî íà ýòè ñòðàíû ïðèõîäèòñÿ 
áîëåå 50% ìèðîâîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â 2013 ãîäó [10]. Âíóòðè 
ñòðàíû äîëÿ ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â îáùåì îáúåìå ïîòðåáëåíèÿ ïåð-
âè÷íîé ýíåðãèè â 2013 ãîäó â ÑØÀ ñîñòàâèëà 29,6%, Ðîññèè — 53,2%, Êè-
òàå — 7,8%, ßïîíèè — 22,2%, Êàíàäå — 28,0% [10] (òàáë. 1).
Òàáëèöà 1
Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà 
ïî ñòðàíàì çà 2009-2013 ãîäû, ìëðä. êóá. ì
Ãîä Âñåãî
Â òîì ÷èñëå
ÑØÀ Ðîññèÿ Êèòàé ßïîíèÿ Êàíàäà
2009 2957,4 648,7 389,7 89,5 87,4 94,9
2010 3180,8 682,1 414,2 106,9 94,5 95,0
2011 3233,0 693,1 424,6 130,5 105,5 100,9
2012 3310,8 723,0 416,3 146,3 116,9 100,3
2013 3347,6 737,2 413,5 161,6 116,9 103,5
Èñòî÷íèê: [10]
Ïðè ýòîì ìíîãèå ñòðàíû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ëèäåðàìè ïî ïîòðåáëåíèþ ïðè-
ðîäíîãî ãàçà, âîñïîëíÿþò âíóòðåííèé ñïðîñ íà äàííûé ðåñóðñ ñîáñòâåííîé 
äîáû÷åé. 
Â çàâèñèìîñòè îò îáúåìîâ çàïàñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà è âîçìîæíîñòåé äîáû÷è 
â ðàçíûõ ñòðàíàõ äîëÿ ïîêðûòèÿ ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà ñîáñòâåííîé äî-
áû÷åé âàðüèðóåòñÿ îò 10% äî 100%.
Ââèäó óíèêàëüíûõ ñâîéñòâ ïðèðîäíîãî ãàçà ðàñøèðÿåòñÿ ñôåðà åãî ïðèìåíåíèÿ 
[6]. Â ïîñëåäíèå 10 ëåò ãàçîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïåðåæèëà êîðåííûå èçìåíåíèÿ. 
Ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïðèðîäíûé ãàç áîëüøå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê äåøåâûé 
ïîáî÷íûé ïðîäóêò äîáû÷è íåôòè, òåïåðü îí ïðèîáðåë ñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
èñòî÷íèêà ýíåðãèè, çíà÷åíèå êîòîðîãî ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò. Òàêæå áîëüøóþ 
ðîëü â èçìåíåíèè ïðèðîäíîãî ãàçà â ñòðóêòóðå ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ñûãðàëî ðàç-
âèòèå òåõíîëîãèé â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ «ãîëóáîãî òîïëèâà» [1] (ðèñ. 2). 
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Ðèñ. 2. Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ è äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà 
â 2013 ãîäó, ìëðä. êóá. ì. Èñòî÷íèê: [10]
Òðàäèöèîííûìè ïîòðåáèòåëÿìè ïðèðîäíîãî ãàçà ÿâëÿþòñÿ ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, 
ïðîìûøëåííîñòü, òðàíñïîðò, ñôåðà óñëóã, à òàêæå ÆÊÕ [1]. Ñòîèò îòìåòèòü, 
÷òî ñî ñòîðîíû ðàçíûõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé äèíàìèêà è îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ 
ïðèðîäíîãî ãàçà ðàçëè÷àþòñÿ. Â îäíî è òî æå âðåìÿ îäíà ïîòðåáèòåëüñêàÿ 
ãðóïïà ïðèðîäíîãî ãàçà ìîæåò óâåëè÷èâàòü äîëþ ïðèðîäíîãî ãàçà â ñòðóêòóðå 
ïîòðåáëåíèÿ, à äðóãàÿ, íàîáîðîò, îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå äðóãèì âèäàì òîïëèâà. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì â ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ, êîòîðûå òàêæå 
ïðîèñõîäÿò ïîä âîçäåéñòâèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, ìèðîâûõ ýêîëîãè÷åñêèõ 
òðåáîâàíèé è ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà. 
Òàêæå ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ â ïîòðåáëåíèè ïðèðîäíîãî ãàçà ìîãóò ïðî-
èñõîäèòü âíóòðè êðóïíûõ ïîòðåáèòåëåé ãàçà — íàèáîëåå ãàçîåìêèõ îòðàñëåé 
è ñåêòîðàõ, â êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ íàèáîëåå ñòàáèëüíûå è óñòîé÷èâûå ïîòðå-
áèòåëè ïðèðîäíîãî ãàçà. Â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòè ïðîìûøëåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, õàðàêòåðà ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè è ñîñòîÿíèÿ èíôðàñòðóêòóðû 
ýòîò ïðîöåññ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ïðîòåêàåò ïî-ðàçíîìó. Áûñòðîå óâåëè÷åíèå 
èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â ýíåðãåòèêå áûëî âûçâàíî â êîíöå XX âåêà 
ìàñøòàáíûì ñòðîèòåëüñòâîì ãàçîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé [8]. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçðàñòàåò èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíîãî ãàçà è â äðóãèõ 
îòðàñëÿõ. Òàê, íàïðèìåð, â íåôòåõèìè÷åñêîé è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè 
ïðèðîäíûé ãàç èñïîëüçóåòñÿ íå òîëüêî êàê òîïëèâî, à êàê ñûðüå äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà äðóãèõ óãëåâîäîðîäíûõ ïðîäóêòîâ, â òîì ÷èñëå àììèàêà è àöåòèëåíà. 
Òàêæå ïðèðîäíûé ãàç øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå àçîòíûõ óäîáðå-
íèé è ðÿäà äðóãèõ õèìè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ. 
Îäíîé èç êðóïíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï ïðèðîäíîãî ãàçà ÿâëÿåòñÿ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûé è êîììåð÷åñêî-áûòîâîé ñåêòîðû [8]. Â òå÷åíèå äëè-
òåëüíîãî âðåìåíè ñïðîñ íà ïðèðîäíûé ãàç â ýòèõ ñåêòîðàõ ñîõðàíÿåòñÿ íà äî-
ñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå è èìååò òåíäåíöèþ ê ðîñòó ââèäó ñâîèõ âûñîêèõ 
ïîòðåáèòåëüñêèõ êà÷åñòâ, â òîì ÷èñëå âûñîêîé òåïëîòâîðíîé ñïîñîáíîñòè, ïî-
êàçàòåëü êîòîðîé ó ïðèðîäíîãî ãàçà âûøå ïîêàçàòåëåé ìàçóòà, êàìåííîãî óãëÿ 
è äðóãèõ èñêóññòâåííûõ ãàçîâ, óäîáñòâà ïðèìåíåíèÿ è ÷èñòîòû ñãîðàíèÿ. Ïî-
ñëåäíåå äåëàåò ïðèðîäíûé ãàç íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì òîïëèâîì äëÿ îòî-
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ïëåíèÿ æèëûõ äîìîâ è êîììåð÷åñêèõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. 
Â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå ïðèðîäíûé ãàç èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íàãðå-
âàíèÿ âîäû, ñæèãàíèÿ áûòîâûõ îòõîäîâ, îñâåùåíèÿ óëèö è ò. ä. 
Òåíäåíöèÿ ê ðîñòó âîçðàñòàíèÿ äîëè ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â äàííûõ 
ñåêòîðàõ íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ óâåëè÷èâàþùåéñÿ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ â ìèðå. 
Ìíîãèå ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî â ïåðñïåêòèâå îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì 
èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà áóäåò âûñòóïàòü ðîñò ñïðî-
ñà ñî ñòîðîíû ýëåêòðîñòàíöèé [9].
Äîëãîå âðåìÿ íà ýëåêòðîñòàíöèÿõ â êà÷åñòâå òîïëèâà ïðèìåíÿëè ìàçóò, 
óãîëü è ÿäåðíîå òîïëèâî, à ïðèðîäíûé ãàç íå ðàññìàòðèâàëñÿ êàê ïåðñïåêòèâíûé 
ýíåðãîðåñóðñ. Óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà íà ýëåêòðîñòàíöèÿõ â 
îñíîâíîì âûçâàíî óñèëåíèåì ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé. Ïîñêîëüêó ýëåêòðîý-
íåðãèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ óíèâåðñàëüíûõ ýíåðãîíîñèòåëåé, ðîñò ïîòðå-
áëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà íà ýëåêòðîñòàíöèÿõ ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ðîëè 
ïðèðîäíîãî ãàçà âî âñåõ ñôåðàõ ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè. 
Ïîêàçàòåëüíûì ïðèìåðîì âûøå ñêàçàííîãî ÿâëÿåòñÿ ïðèìåð Êèòàÿ, êîòîðûé 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïåðåîðèåíòèðîâàë ñâîè ýëåêòðîñòàíöèè ñ óãîëüíûõ íà ãàçî-
âûå ââèäó âûñîêîãî çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû óãëåêèñëûì ãàçîì, îáðà-
çóþùèìñÿ ïðè ñæèãàíèè êàìåííîãî óãëÿ [4]. Òàêæå âñå áîëüøå ãàçîâûõ 
ýëåêòðîñòàíöèé ñòðîÿòñÿ îêîëî íåïîñðåäñòâåííîé äîáû÷è «ãîëóáîãî òîïëèâà». 
Íàïðèìåð, â Íîðâåãèè ôóíêöèîíèðóåò äâå ãàçîâûå ýëåêòðîñòàíöèè, ðàñïîëî-
æåííûå íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå ñòðàíû, òîïëèâî äëÿ êîòîðîé äîáûâàåòñÿ íà 
øåëüôå Ñåâåðíîãî ìîðÿ [11]. Ðåøåíèå î ïåðåõîäå íà ãàçîâûå ýëåêòðîñòàíöèè 
ïðèíÿëî è ïðàâèòåëüñòâî ßïîíèè ïîñëå àâàðèè íà àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè 
Ôóêóñèìà-1 [5]. 
Ïðåäëîæåíèå íà ãàçîâîì ðûíêå öåëåñîîáðàçíî îöåíèâàòü ïî òðåì ïàðàìå-
òðàì: çàïàñû ïðèðîäíîãî ãàçà, äîáû÷à ïðèðîäíîãî ãàçà è ñïîñîáû òðàíñïîðòè-
ðîâêè äî ïîòðåáèòåëÿ. 
Ìèðîâûå çàïàñû ïðèðîäíîãî ãàçà íà êîíåö 2013 ãîäà ñîñòàâèëè 185,7 òðëí. 
êóá. ì, ÷òî íà 56,8% áîëüøå, ÷åì ïî îöåíêàì íà êîíåö 1993 ãîäà [10]. Òàêàÿ 
áîëüøàÿ ðàçíèöà îáúÿñíÿåòñÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì â îáëàñòè ðàç-












































Ðèñ. 3. Îáúåì äîêàçàííûõ çàïàñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà 
â ìèðå, òðëí. êóá. ì. Èñòî÷íèê: [10]
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Çàïàñû ïðèðîäíîãî ãàçà â ìèðå ðàñïðåäåëåíû íåðàâíîìåðíî. Òàê, íàïðèìåð, 
íàèáîëüøèìè çàïàñàìè ïðèðîäíîãî ãàçà îáëàäàþò ðåãèîíû Ñðåäíåãî Âîñòîêà è 
Åâðàçèè. Â 2013 ãîäó äîëÿ èõ çàïàñîâ â îáùåìèðîâîì îòíîøåíèè ñîñòàâèëè 
43% è 31% [10]. Äàííûå îá îáúåìàõ íàèáîëüøèõ äîêàçàííûõ çàïàñàõ ïðèðîä-






































Ðèñ. 4. Îáúåì äîêàçàííûõ çàïàñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà, 
òðëí. êóá. ì. Èñòî÷íèê: [10].
Îáúåì ìèðîâîé òîâàðíîé äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà â 2013 ãîäó ñîñòàâèë 
3369,9 ìëðä. êóá. ì, ÷òî íà 29% áîëüøå, ÷åì â 2003 ãîäó [10]. Ïîêàçàòåëü 
«îáúåì òîâàðíîé äîáû÷è» îïðåäåëÿåòñÿ êàê îáúåì âàëîâîé äîáû÷è çà ìèíóñîì 
ñîææåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà íà ôàêåëàõ è çàêà÷åííîãî â ïëàñò. Â ñòàòèñòèêå 
íåêîòîðûõ ñòðàíàõ â îïðåäåëåíèå îáúåìà äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà âêëþ÷àåòñÿ 
ïîêàçàòåëü «îáúåì äîáûòîãî ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà», â ñëåäñòâèå ÷åãî ñòà-
òèñòèêà äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà íà îñíîâå ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêè íå ñîâïàäàåò 
ñ ìåæäóíàðîäíûìè äàííûìè. 
Ëèäåðàìè ïî äîáû÷å ïðèðîäíîãî ãàçà ÿâëÿþòñÿ ÑØÀ, Ðîññèÿ, Èðàí, Êàòàð, 
Êàíàäà, Êèòàé è Íîðâåãèÿ. Îáùåìèðîâîé îáúåì äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà â 
2013 ãîäó ñîñòàâèë 3369,9 ìëðä. êóá. ì, ÷òî íà 29% áîëüøå, ÷åì 10 ëåò íàçàä 
[10]. Ðîñò äîáû÷è ñâÿçàí ñ ðîñòîì äîáû÷è ñëàíöåâîãî ãàçà â ÑØÀ, à òàêæå 
ðàçâèòèåì íàïðàâëåíèÿ äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà íà øåëüôàõ. Ïîäðîáíûå äàííûå 
îá îáúåìàõ äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà ïðèâåäåíû â òàáë. 2
Ïîêàçàòåëü îòíîøåíèÿ äîêàçàííûõ çàïàñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà ê äîáû÷å â 
2013 ãîäó â ãîäàõ ïî îöåíêå British Petroleum â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ñîñòàâèë: 
ÑØÀ — 13,5 ëåò; Êàíàäà — 12,9; Ðîññèÿ — 51,8; Òóðêìåíèñòàí — 280,9; 
Èðàí — 202,9; Êàòàð — 155,8 [10].
Íàèáîëüøèé ïðèðîñò äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà çà ïîñëåäíèå 10 ëåò íàáëþ-
äàþòñÿ ó ÑØÀ (+146,8 ìëðä. êóá. ì â 2013 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003 ãîäîì), 
Êàòàðà (+127,1 ìëðä. êóá. ì), Èðàíà (+83,9 ìëðä. êóá. ì) è Êèòàÿ (+82,1 ìëðä. 
êóá. ì) [10]. Çà òîò æå îò÷åòíûé ïåðèîä îáúåì äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà â Ðîññèè 
óâåëè÷èëñÿ íà 43,2 ìëðä. êóá. ì, Ñàóäîâñêîé Àðàâèè — 42,9 ìëðä. êóá. ì, 
Íîðâåãèè — 35,6 ìëðä. êóá. ì [10]. 
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Òàáëèöà 2
Îáúåì äîáû÷è ïðèðîäíîãî ãàçà ïî ñòðàíàì è ðåãèîíàì, ìëðä. êóá. ì
Ãîäû
Ðåãèîí, ñòðàíà 2009 2010 2011 2012 2013
Âñåãî 2981,0 3190,8 3287,7 3343,3 3369,9
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà, â ò. ÷. 807,4 821,1 866,5 894,2 899,1
ÑØÀ 584,0 603,6 648,5 681,2 687,6
Þæíàÿ è Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà 158,5 163,2 167,4 174,3 176,4
Åâðîïà è Åâðàçèÿ, â ò. ÷. 954,8 1026,9 1034,2 1028,1 1032,9
Íîðâåãèÿ 104,4 107,3 101,3 114,7 108,7
Ðîññèÿ 527,7 588,9 607,0 592,3 604,8
Ñðåäíèé Âîñòîê, â ò. ÷. 420,3 478,9 524,8 545,5 568,2
Èðàí 144,2 152,4 159,9 165,6 166,6
Êàòàð 89,3 116,7 145,3 150,8 158,5
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 78,5 87,7 92,3 99,3 103,0
Àôðèêà 200,4 214,3 211,2 216,3 204,3
Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêèé ðåãèîí, â ò. ÷. 439,6 486,4 483,5 484,9 489,0
Êèòàé 85,3 94,8 102,7 107,2 117,1
Èñòî÷íèê: [10]
Íàèáîëåå êðóïíûìè ýêñïîðòåðàìè ïðèðîäíîãî ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì 
â 2013 ãîäó ÿâëÿëèñü Ðîññèÿ (211,3 ìëðä. êóá. ì), Íîðâåãèÿ (102,4 ìëðä. 
êóá. ì), Êàíàäà (7,9 ìëðä. êóá. ì), Íèäåðëàíäû (53,2 ìëðä. êóá. ì) è Òóð-
êìåíèñòàí (40,1 ìëðä. êóá. ì) [10]. Âñåãî â 2013 ãîäó áûëî ýêñïîðòèðîâàíî 
ïðèðîäíîãî ãàçà â îáúåìå 710,6 ìëðä. êóá. ì, ÷òî íà 2% áîëüøå, ÷åì â 
2012 ãîäó [10]. 
Â 2013 ãîäó ýêñïîðò Ðîññèè ïî òðóáîïðîâîäàì â åâðîïåéñêèå ñòðàíû ñîñòàâèë 
162,4 ìëðä. êóá. ì. ïðèðîäíîãî ãàçà (76,8%), ñòðàíû áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà — 
48,9 ìëðä. êóá. ì. (23,1%), Êèòàé — 0,1 ìëðä. êóá. ì (0,1%) [10].
Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò áîëüøèìè òåìïàìè óâåëè÷èâàåòñÿ ìèðîâîé ýêñïîðò 
ïðèðîäíîãî ãàçà â âèäå ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà (ÑÏÃ). Òàê, â 2013 ãîäó 
îáúåì ýêñïîðòà ñîñòàâèë 325,3 ìëðä. êóá. ì., ðîñò â 2013 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 
2008 ñîñòàâèë 43,6%, â òî âðåìÿ êàê ÷åðåç òðóáîïðîâîä — 21,0% [10] 
(ðèñ. 5). 
Îñíîâíûìè ìèðîâûìè ýêñïîðòåðàìè ÑÏÃ ÿâëÿþòñÿ Êàòàð, Ìàëàéçèÿ, Àâ-
ñòðàëèÿ, Íèãåðèÿ è Èíäîíåçèÿ.
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Â îñíîâíîì ïðèðîäíûé ãàç â âèäå ÑÏÃ èìïîðòèðóþò ïîëóîñòðîâíûå è 
îñòðîâíûå ñòðàíû Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà (íàïðèìåð, ßïîíèÿ) ïðî-
ëîæèòü ãàçîïðîâîä äî êîòîðûõ íåâîçìîæíî, ëèáî íà ýòî ïîòðåáóþòñÿ áîëüøèå 
êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî òðàíñïîðòèðîâêà ïðèðîäíîãî ãàçà ìîð-
ñêèì ïóòåì âûãîäíåå. Â ßïîíèþ ÑÏÃ ýêñïîðòèðóåòñÿ èç Àâñòðàëèè, Êàòàðà, 
Ìàëàéçèè, Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí [10]. 
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî Ðîññèÿ çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ïî-
ëîæåíèå íà ìèðîâîì ðûíêå ïðèðîäíîãî ãàçà, êàê ñî ñòîðîíû ïîòðåáëåíèÿ, 
òàê è ñî ñòîðîíû äîáû÷è, à â ñîâîêóïíîñòè ñ áîëüøèìè çàïàñàìè ïðèðîä-
íîãî ãàçà Ðîññèÿ ìîæåò îáåñïå÷èòü ýêñïîðò ïðèðîäíîãî ãàçà âî ìíîãèå 
ñòðàíû. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñâîåãî ëèäåðñòâà â ýêñïîðòå Ðîññèè íåîáõîäèìî 
ðàñøèðÿòü äîëþ ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ íà êðóïíåéøèõ íàöèîíàëüíûõ ãàçîâûõ 
ðûíêàõ, â òîì ÷èñëå â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ è ñòðàíàõ Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî 
ðåãèîíà.
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Ðèñ. 5. Îáúåì ýêñïîðòà ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà 
â 2013 ãîäó, ìëðä. êóá. ì. Èñòî÷íèê: [10]
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